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Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) di empat uni· versiti aw;un (UA) bagi sesi 
201612011 yang diadakan sema-
lam, berlangsung dal.ain suasana 
harm.oni tan.pa sebarang kejadi· 
"' tidal< dUnglru ~=:1{;:=tl~ 
Malaysia (UTM), Universiti Malay· 
sia Pa.hang (UMP), Universiti Sains 
Islam Malaysia (USIM) dan Uni· 
versiti Teknolog'i MARA (UITM)me-
nyaksikan kurang persaingan apa· 
bila banyak kerusi dimenangi tan-
pa bertanding_ 
Di U1'M, swnber berkata, semua 
lr.erusi dimenangi Pro·Aspirasi 
(Pro-A) dengan 10 Kerusi Umum 
menang tanpa bertancling, mana· 
kala 2.7 kerusi tidak dicabar di 
Kerusi Falculti. 
"Kemenangan kali ini lebih ct· 
merlang kerana Pro-A berjaya me· 
nyapu bersih semua kerusi diper-
tanding.kan berban<ling sesi lalu 
yangmenyaksikan tigakerus.i men-
jadi rnilil< Pro-Mahasiswa (Pro-•O 
dan beba> 
"Narmm, pemilihan kali ini agak 
bambar kerana tiada saingan ber-
ikutan tiad.a calon daripada Pro· M 
dan bebas," katanya ketika dihu· 
bungi BH, sem.alam 
Guna sistem e·Umli 
Sementara itu, di UMP, 13 calon 
mahasiswa diisyti.harkan menang 
tanpa bertanding selepas tiada per-
sai.ngan bagi merebut kerusi tJPP. 
Tirnbalan Naib canselor (Hal Eh· 
wal Pela.jar dan Alumni) UMP, Prof 
Datuk Dr Yusenie Zainuddin, ber· 
:kata proses pemilihan kali ini ber-
jalan lancar dengan 27 kerusi di· 
pertandingkan iaitu sembilan Ke· 
rusi Umum dan 18 Kerusi Fa.ku.lti 
Katanya, pemilihan kali ini ma-
sih menggunakan sistem e-Undi 
yang digunakan sajak 2003, sekali 
gus memu~ proses pengun· 
dian ~ rriendapatkan keputusan 
....,,._ 
Kira·kira 57.4 peratus daripada 
10,281 mahasisw<t Ji:eluar mengun-
di bagi memilih bari= kepenrim-
pinan mahasiswa membabitkan 
dua pusat undian iaitu di Pusat 
Aktiviti 1':lajar UMP Man d.m 
Dewan Astaka UMP Gambang. 
Di USIM pula, $,482 daripada 
9,790 mahasiswa mengundi de· 
ngan peratusan keluar mengundi 
sebanyak 86.63 puatus. 
Sebai'iyak 35 kerusi dipertan-
dingkan dengan 10 kerusi dime-
nangi tanpa bertanding. manakala 
calon kerusi wnwn bagi Fakulti 
Sains dan Teknologi, Mohd Aqil 
I.rw;m Abdul Mutalib diumumkan 
memperoleh undian tertinggi de. 
ngan 7~26 undi_ 
Suasana pengundian di USI.Mju-
ga didapati berjalan lanoar yang 
mana semua calon bertanding 
menggunakan saluran media so-
sial untuk berkempen sejak 23 Sep-
tember lalu. 
Di UiTM pula, 48 kerusi diper-
tandingkan dengan 20 kerusi di· 
menangi tanpa bertanding. 
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Antoro pelojoryortf membuanr undi di pusat pengundian UMP kampus 
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